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L’opportunità	  è	  l’unica	  risorsa	  che	  hai.	  	  
Ogni	  volta	  che	  devi	  intraprendere	  nuove	  decisioni,	  ci	  sono	  due	  possibilità.	  
Puoi	  fermar=	  alle	  scelte	  che	  si	  presentano	  da	  sole,	  cercare	  di	  prendere	  la	  
migliore	  ed	  ada>arla	  per	  quanto	  possibile	  alle	  tue	  necessità.	  Oppure	  puoi	  
fare	  come	  un	  imprenditore	  fa:	  	  
immaginare	  la	  migliore	  delle	  opzioni	  possibile	  e	  farla	  diventare	  realtà.	  
J.	  Burgstone	  
Ai	  miei	  cari,	  per	  il	  sostegno	  ricevuto.	  	  
Ai	  miei	  ﬁgli	  e	  al	  loro	  futuro.	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Introduzione	  
Negli	  ul'mi	  anni	  importan'	  trasformazioni	  legisla've,	  economiche,	  sociali	  e	  
culturali	   hanno	   inves'to	   il	   se?ore	   farmaceu'co	   in	   Italia.	   So?o	   il	   proﬁlo	  
norma'vo,	   a	   seguito	   della	   crescita	   della	   spesa	   sanitaria,	   sono	   sta'	   a?ua'	  
provvedimen'	   legisla'vi	   vol'	   alla	   riduzione	   della	   spesa,	   i	   quali	   sono	  
intervenu'	   su	   una	   maggiore	   responsabilizzazione	   dei	   soggeM	   (pubblici	   e	  
priva')	   sul	   funzionamento	   della	   ﬁliera	   e	   sulla	   remunerazione	   degli	   a?ori.	  
So?o	   il	   proﬁlo	   economico	   si	   è	   assis'to	   all'evoluzione	  dei	   canali	   distribu'vi	  
nonché	  al	  cambiamento	  di	  ruoli	  e	  rappor'	  di	  forza	  tra	  i	  soggeM	  della	  ﬁliera.	  
So?o	   il	   proﬁlo	   socio-­‐culturale,	   i	   ci?adini	   appaiono	   sempre	   più	   consapevoli	  
ed	   esper'	   nelle	   modalità	   di	   consumo	   dei	   farmaci	   ed	   esigen'	   verso	   le	  
stru?ure	  di	  servizio.  
Queste	   tendenze	  evidenziano	   la	  crescente	  complessità	  dell'ambiente	   in	  cui	  
la	  Farmacia	  è	  chiamata	  ad	  operare.	  Diversi,	  infaM,	  sono	  gli	  interlocutori	  che	  
esercitano	   pressioni	   e	   nutrono	   aspe?a've	   su	   di	   essa:	   lo	   Stato,	   il	   SSN,	  
l'industria,	   la	   distribuzione	   intermedia,	   i	   collaboratori,	   i	   ci?adini.	   Di	  
conseguenza,	  i	  ruoli	  che	  il	  farmacista	  è	  chiamato	  a	  svolgere	  sono	  molteplici:	  
funzionario	   pubblico	   (verso	   lo	   Stato),	   professionista	   (verso	   il	   SSN),	  
consulente	   sanitario	   (verso	   i	   ci?adini),	   manager	   (verso	   i	   dipenden')	   ed	  
imprenditore	  (all’interno	  del	  mercato	  e	  nei	  confron'	  della	  propria	  azienda).	  
La	   Farmacia,	   come	   le	   altre	   aziende	   che	   operano	   nei	   vari	   merca',	   deve	  
trovare	   il	  modo	   di	  me?ersi	   al	   riparo	   dalla	   crisi	   economica.	  Ma	   sopra?u?o	  
trovare	   soluzioni	   per	   assicurarsi	   una	   esistenza	   futura.	   Inu'le	   con'nuare	   a	  
parlare	   di	   cambiamento,	   di	   evoluzione	   dei	   merca'	   e	   di	   muta'	   scenari	   e	  
sopra?u?o	  di	  proporre	  soluzioni	  “successive”	  o	  “parziali”	  quali	  il	  controllo	  di	  
ges'one,	   il	  marke'ng,	   l’automazione	  del	  magazzino,	   le	  cabine	  este'che,	  se	  
non	  si	   inizia	  ad	  aﬀrontare	  la	  discussione	  su	  uno	  degli	  aspeM	  più	  importan'	  
che	  deve	  possedere	   chi	   queste	   aziende	   le	   deve	   ges're,	   guidare,	   “salvare”:	  
l’imprenditorialità.	  
L'imprenditorialità	  concerne	  la	  capacità	  di	  una	  persona	  di	  tradurre	  le	  idee	  in	  
azione.	  In	  ciò	  rientra	  la	  crea'vità,	  l'innovazione	  e	  l'assunzione	  di	  rischi	  come	  
anche	  la	  capacità	  di	  pianiﬁcare	  e	  di	  ges're	  progeM	  per	  raggiungere	  obieMvi.	  
Il	   Titolare	   di	   Farmacia,	   ﬁgura	   “ibrida”	   di	   professionista	   sanitario	   e	  
commerciante,	   che	   svolge	   da	   privato	   un	   servizio	   pubblico,	   che	   studia	   per	  
anni	  farmacologia	  e	  chimica	  per	  poi	  occuparsi	  di	  ordini	  ai	  fornitori,	  banche,	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controllo	   rice?e,	   ges'one	   del	   personale,	   sicurezza	   sui	   luoghi	   di	   lavoro,	  
amministrazione.	  Il	  Titolare	  di	  Farmacia,	  questo	  “Sogge?o”	  amato	  e	  odiato,	  
ricco	  e	  povero,	  conservatore	  e	  innovatore,	  deve	  trovare	  una	  via	  d’uscita	  alla	  
situazione	  di	  declino	  della	  propria	  azienda	  riscoprendo	  l’imprenditorialità	  nel	  
proprio	  DNA	  e	  perseguendola	  quale	  modello	  culturale.	  
Forse	   è	   arrivato	   il	  momento	   di	   proporre	   una	   nuova	   ﬁgura	   alla	   guida	   della	  
farmacia,	   un	   laureato	   in	   farmacia	   sicuramente,	   con	   tu?e	   le	   necessarie	  
competenze	   e	   conoscenze	   tecniche,	   ma	   anche	   un	   “'moniere”,	   un	  
organizzatore,	  un	  gestore,	  un	  visionario,	  un	  leader…	  un	  imprenditore!	  
In	  questo	  quadro,	  l’obieMvo	  del	  presente	  lavoro	  di	  tesi	  è	  quello	  di	  indagare	  
quali	  sono	  i	  fa?ori	  decisivi	  e	  le	  risorse	  che	  deve	  me?ere	  in	  campo	  chi	  si	  trova	  
a	  ges're	  una	   farmacia.	   Il	   riferimento	  speciﬁco	  non	  è	   tanto	  agli	  elemen'	  di	  
cara?ere	  economico,	  quanto,	  invece,	  al	  ruolo	  giocato	  dai	  fa?ori	  individuali	  e	  
sociali.	   Individueremo	  alcune	  cara?eris'che	  che	  emergono	  trasversalmente	  
e	  con	  maggiore	  frequenza	  nella	  le?eratura	  quali	  la	  propensione	  al	  rischio,	  lo	  
spirito	   di	   inizia'va,	   l’ambizione,	   la	   responsabilità,	   l’indipendenza,	   la	  
tolleranza	   dell’ambiguità,	   l’esperienza,	   l’innovazione	   e	   il	   desiderio	   di	   auto-­‐
realizzazione,	   ma	   anche	   la	   famiglia,	   la	   cultura,	   i	   valori,	   le	   re'	   sociali.	   In	  
questo	   senso,	   scopo	   dell’elaborato	   è	   me?ere	   a	   fuoco	   questo	   presidio	  
sanitario	   di	   base	   nel	   suo	   proﬁlo	   organizza'vo-­‐imprenditoriale	   sopra?u?o	  
proponendo	  l’a?enzione	  sul	  proﬁlo	  imprenditoriale	  del	  Titolare	  di	  Farmacia.	  
Alla	  luce	  di	  ciò,	  si	  vuole	  dimostrare	  come	  la	  farmacia	  cos'tuisca	  un	  servizio	  
pubblico	  messo	  a	  disposizione	  dell’intera	  colleMvità	  a	  tutela	  della	  salute	  e,	  al	  
contempo,	   un’aMvità	   economica	   in	   quanto	   organizzata	   in	   forma	  
imprenditoriale	   per	   una	   migliore	   dispensazione	   dei	   farmaci	   e	   vendita	   di	  
prodoM	  parafarmaceu'ci	  oltre	  che	  di	  erogazione	  di	  servizi	  ad	  alto	  contenuto	  
socio-­‐sanitario.	  	  
“Imprenditorialità”	   quindi,	   quale	   risposta	   ai	   cambiamen'	   ed	   alla	   necessità	  
della	   farmacia	  e	  del	   farmacista	  di	   restare	   compe''vo	   in	  un	   se?ore,	  quello	  
della	  salute	  e	  in	  maniera	  speciﬁca	  quello	  della	  distribuzione	  del	  farmaco,	  in	  
profonda	  evoluzione.	  
Superato	  il	  momento	  in	  cui	  la	  crisi	  economica,	  sociale,	  culturale,	  morale,	  può	  
aver	  colto	  di	  sorpresa	  una	  categoria	  storicamente	  poco	  “segnata”	  da	  for'	  e	  
repen'ni	   cambiamen',	   è	   giunto	   il	   momento	   di	   aﬀrontare,	   con	   risposte	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puntuali	   e	   concrete,	   le	   sollecitazioni	   cui	   il	   se?ore	   è	   so?oposto	   dai	   vari	  
“fron'”.	  
Perché	  se	  anche	  la	  farmacia	  sta	  vivendo	  la	  “sua”	  crisi,	  questa	  è	  sicuramente	  
legata	  ai	  con'nui	   tagli	  della	  spesa	  sanitaria,	  all’aumento	  della	  distribuzione	  
dire?a	  di	   farmaci	  da	  parte	  delle	  Asl,	  alla	  concorrenza	  di	  altri	   canali,	  al	   calo	  
generalizzato	   dei	   consumi	   (per	   quanto	  quello	   legato	   al	  mondo	   “salute”	   sia	  
minore	  rispe?o	  ad	  altri	  se?ori)	  ed	  altre	  variabili	  esogene,	  ma	  è	  sopra?u?o	  
una	   crisi	   di	   'po	   “patrimoniale”	   determinata	   da	   una	  mancanza	   di	   capacità	  
imprenditoriale	  e	  di	  cultura	  d’impresa	  di	  mol'	  'tolari	  che	  hanno	  “minato”	  la	  
reddi'vità	  delle	  proprie	  aziende.
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